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El objetivo de mi investigación fue  dar a conocer las estrategias competitivas del comercio 
electrónico y exportación de las Mypes productoras de zapatillas con diseños peruanos. Hemos 
dado a conocer las diferentes oportunidades que se presentan, busco demostrar que existe una 
relación positiva entre la competitividad y la exportación, Para poder demostrarlo se realizara una 
investigación correlacionar entre las dos variables con la finalidad de dar a conocer la importancia 
de las exportaciones del calzado peruano. El Perú envía calzado a 62 países, siendo Chile el 
principal destino de exportación. Desde el año 2007, la exportación de calzado peruano viene 
creciendo a una tasa promedio anual de 11%, según el Ministerio de la Producción. Solo el año 
pasado la exportación total de calzado peruano supero los US$21 millones, los principales rubros 
de exportación son los calzados de cuero y textil; ellos constituyen cerca del 70% de las ventas. 
 El presente trabajo consta de siete capítulos. 
Capítulo I: Introducción consta de tres partes, en el problema de investigación, se expone el 
planteamiento del problema. Prosiguiendo con la parte de hipótesis, para luego tratar de validarla 
con los resultados obtenidos y objetivos, donde se señala la pretensión de la investigación. 
Capítulo II: Marco metodológico consta de variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos,  todo esto sirve como base 
para la recolección de datos expo post facto, que servirán como referencia para obtener los datos 
y analizarlos. 
Capítulo III: Resultados, ya que se trabajó con datos expo post facto, con los resultados obtenidos 
se pretende validar la hipótesis dada. 
Capítulo IV: Discusión está asociada debido a que de acuerdo a la interpretación de los resultados 
se procede a realizar la influencia que se ha obtenido con el fin de manifestar que resulta del 
trabajo. 
Capítulo V: Conclusiones están asociadas a nuestro resultado final de nuestra investigación para 
poder demostrar si las hipótesis son verdaderas o falsas. 
Capítulo VI: Recomendaciones están asociadas debido a que de acuerdo a la interpretación de los 
resultados se procede a realizar la influencia que se ha obtenido con el fin de manifestar que 
resulta del trabajo. 
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El objetivo de mi investigación fue determinar si existe una relación significativa entre las 
estrategias competitivas y la capacidad de exportación de las Mypes productoras de zapatillas con 
diseños peruanos en el año 2013. 
En los resultados de la investigación se mostró que existe una relación significativa  entre las 
estrategias competitivas del comercio electrónico y la capacidad de exportación de las Mypes de 
Lima Norte en el año 2013. También  quedo demostrado que existe una relación negativa entre la 
estrategia de liderazgo en costos y  la capacidad de exportación de las Mypes de Lima Norte en el 
año 2013 y que existe una relación positiva entre la estrategia de enfoque y  la capacidad de 




























The aim of my research was to determine if there is a significant relationship between 
competitive strategies and export capacity of MSEs Production of slippers with Peruvian designs 
in 2013. 
In Investigation results showed that there is a significant relationship between the competitive 
strategies of electronic commerce and export capacity of MSEs North Lima in 2013. Also was 
demonstrated that there is a negative relationship between Leadership Strategy costs and export 
capacity of MSEs North Lima in 2013 and that there is a positive relationship between the 
Strategy Focus and export capacity of MSEs North Lima in 2013. 
 
 
  
